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奈特的 《欧洲经济史 》等的译作和他 自己撰写的 《经济学
史 》 上卷 都是他从 日本回国后在上海期间陆续完稿并出版的
。













































































































































































































































他把未译完 的 《欧 洲 经 济



























































































































































































































王亚南后来谈到 自己思想发展过程时曾这么说过 在一九四 年以前
,










的理论体系 ⋯ ⋯却显然是到 了中大以后开始的



























































































































。 ” ①他说 农村中 “无论是小农
,




























抗战时的重庆号称 “ 陪都 ”
,
国民党政府实行 “溶共 ”
、 “ 防共 ”

















































































































































” 。 ①王亚南的这种科学 与民主的教育思想
,
















































































































































































































































































































































































































而不得不经 历 许 多 曲
折 ”
, “过渡关系变成二重的了















①见 《中国社会经济改造问题研究 》第 一 页和第 页
。 尸 犷关 硫
肺
党史资料与研究 总第 期
洲 加 ‘丙 记 口 曰一



























































































































































































































































































































































































































二是他大力从事 《资本论 》 的
传播和普及教育工作
。

















的分析 而且倡导并主编 了 “ 《资本论 》通俗讲座 ”
,
于一九五九年开始在 《中 国 经 济 问
题 》杂志上连载
。





















































































































































































































































闽西党坚持在抗 日救亡运动的同时 “ 必须与广大群众改善生活的要求联系起来 ”
的主张
,
重视和加强了保田斗争的领导
,
研究了一系列的对策
,
放手发动群众
,
解决好抗 日
战争时期所存在的农民与地主的矛盾
,
保护农民的利益
,
也坚持了党的支点
。
由于 闽西党坚
持这一着棋
,
所以全盘皆活
,
并取得了胜利
。
也就是坚持了抗 日民族统一战线中的独立 自主
原则的胜利
。
